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　また、本特集号は海外での動向にも目配りすることを目論んでいる。シカゴにおける Aging in 
America Conference 2015” 参加についての報告。そして、以下の①～③の三点についての翻訳
と解説。①ビーレフェルト大学公衆衛生学講座 Mobarak Khan 講師への「バングラデシュの独居
高齢者」についてのインタビュー調査、②Kerstin Hamel 教授への「ドイツの独居高齢者」につい
てのインタビュー調査、③トリーア大学心理学講座の Sigrun-Heide Filipp 教授への「ドイツの独
居高齢者」についてのインタビュー調査。
　本誌を受け取った研究者には、研究会のさらなる発展のために、忌憚のないご意見をいただけ
れば、また、北海道での生命倫理研究に関心を向けていただければ幸いである。
